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Bugünün Türkçesiyle 
Tevfik Fikret’ten Şiirler
MAVİ DENİZ
Duru durgun... hani akşamki oynaşım, coşku?
Bir çocuk ruhu sanki tüm unutuş,
Bir çocuk ruhu kadar şimdi aydın, lekesiz,
Uyuyor mavi deniz.
Ben bütün bir gece hora tepmiş üzgülerimle 
Düşlerimle o darmadağın 
Sızlama, kınayıcı,
Karşıdan uykulu güzelliğini seyretmedeyim...
Yok, bulandırmasın karanlık vuran bu bakış,
Tertemiz ruhunu ey mavi deniz;
Ah, ama ne çıkar 
Ben bu gözlerle üzünçlü, düşkün,
Sana baktıkça avunur aldanırım;
Mavi bir göz ağlar sanırım iç acısına yüreğimin.
HALÛK’UN İN A N Ç TÜRKÜSÜ
Bir Tanrısal güç var ki, arınık, yüce 
Kutsal ve yüksek doruklarda, ona vicdanla inandım. 
Toprak vatanimdir, insan soyu milletim... İnsan 
İnsan olur ancak, bunu anlarsa inandım.
Şeytan da biziz, cin de, ne şeytan, ne melek var; 
Dünya dönecek cennete insanla, inandım.
Öncesiz bir gelişmeyle doğarız; bu oluşuma 
Tevrat ile, İncil ile, Kur’an ile inandım.
İnsanoğulları birbirinin kardeşi... Bir düş!
Olsun, ben o düşe de bin canla inandım, 
insan eti yenmez; avundum da içimden 
-B ir  an için unutup atalarımı- inandım.
Kan kızgını, kızgın kanı besler; bu bitmez yağılık 
Kan ateşidir, sönmeyecek kanla inandım.
Elbet şu mezar yaşantıyı, bir ışıklı diriliş 
İzleyecektir, buna inançla inandım.
Aklın, o büyük büyüleyicinin işleriyle
Boş bilgi geçecek yerlere ütülmüş, inandım.
Karanlık sönecek, parlayacak pırıl pırıl hak,
Bir yanardağ ateşiyle birdenbire, inandım.
Kollar ve boyunlar çözülüp bağlanacak hep 
Yumruklar, o şıngır mıngır zincirlerle inandım.
Bir gün yapacak fen şu kara toprağı altın,
Her şey olacak bilim gücüyle... inandım.
YAĞMA SOFRASI
Bu sofracık, efendiler, —ki bekler yutulmayı 
Önünüzde titriy o r- şu ulusun hayatıdır;
Ulusun ki şu acılı, ulusun ki eşiğinde ölümün!
Ama sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...
Yiyin efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin; 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Efendiler pek açsınız, besbelli yüzünüzden;
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı, kim bilir?
Şu doyumcul sofra, bakın gelişinizle övünçlü!
Hakkıdır kutsal savaşınızın, evet, o hak da elde bir!
Yiyin, efendiler yiyin; bu içşenliği sofra sizin; 
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin!
Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say:
Soy sop, şeref, gösteriş, oyun, düğün, konak, saray. 
Tüm sîzindir efendiler, konak, saray, gelin, alay;
Tüm sîzindir, tüm sîzindir, hazır hazır, kolay kolay...
Yiyin efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin; 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Büyüklüğün sindirimi biraz ağır olsa da yok zarar, 
Görkemli yüceliği, öcalıcı sevinci var,
Bu sofra gönül almanızdan böyle ısınır ve ışıldar.
Sizin şu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...
Yiyin efendiler yiyin; bu can dirilten sofra sizin; 
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin!
Verir zavallı memleket, verir ne varsa: malını,
Varlığını, hayatını, umudunu, hayâlini,
Tüm olanca rahatını, olanca gönül balını.
Hemen yutun, düşünmeyin haramını, helâlini...
Yiyin, efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin; 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!
Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak!
Bugün ki mideler sağlam, bugün ki çorbalar sıcak, 
Atıştırın, tıkıştırın kapış kapış, çanak çanak...
Yiyin, efendiler yiyin; bu cünbüşlü sofra sizin; 
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin!
SABAH EZA N IN D A
Tanrı uludur... Tanrı uludur...
Bir yüce ıssızlıkta doğa,
Sessiz sessiz tapınır sanki.
Tanrı uludur... Tanrı uludur...
İnler ıssızlık: Sanki evrenler
Bir gizli, bir açık, bir ışıklı, bir karanlık
Söyler durur bengisel Tanrı’yı.
Tanrı uludur... Tanrı uludur...
Bir yüce ıssızlık: Yüreğidir doğanın 
İnler ıssızlık: Evrenlerin özü 
Söyler durur bengisel Tanrı’yı 
Tapınır durur titreşimlerle.
HAYAT
Bugün hayatı ardarda kapkara isteklerle 
Bugün mutluluğu aymaz bir yitip gitme özlemi 
Bugün yorgun soluyan, ipince bir sürü “âh!”
İle dolu bu toplum;
Bugün ağulanmış bir sevincin kuyusunda yüzen 
Bugün doğan çocuğundan türküler beklerken 
Çığlık duyan insanlık, bu baştacı yaratık
Nedir bilir misin, oğlum? Önünde dalga dalga 
Şu mavi döngüye bak; şimdi birden seni ben, 
Tutup da fırlatıversem onun derinliğine,
Düşün biraz ne olur?.. Korku bilmesen de yine, 
Dayanamaz, çırpınırsın, ağlarsın,
Zavallı kollarının gücü yok ki kurtarsın!
O mavi şey seni yuttukça haykırır, bağırır,
Ama kurtulamazsın; omuzlarından ağır,
Sert, demir iki el durmadan itip zedeler;
Ve çare yok ineceksin... Bu işte insan yaşantısı.
Hayır, bu ağularımı alma sen, çocuğum!
Yarın, umudla doludur, bir genişçe adım,
Bir atlayış, -n e  diyorlardı pek de anlamadım- 
Hayatı kurtaracak;
insanoğlu, bu şimdi ezinçlerle sürüklenen inmeli, 
Adım adım varacak kurtuluşun doruğuna...
İnan, Halûk, öncesi yok bir şifâdır aldanmak!
DOKSAN BEŞE DOĞRU
Bir uğursuz dönem gene: Gene çiğnendi nice andlar; 
Çiğnendi, yazık, ulusun yüce umudu!
Yasa diye topraklara sürtüldü alınlar;
Yasa diye, yasa diye, yasalar tepelendi...
Boş yere çığrı çığlık, boşuna bu inilti!
Vah olsun! Otuz üç yıl o ağulu ağlayışlarla,
Yitikler, bunalımlar, korkular, üzünçlerle,
Dilekleri belâları ve de barışı utkusuyle 
Bir sel gibi akmış, boyun eğik, boşu boşuna...
Yazsın bunu altın yazısıyle öğretici tarih!
Ey bir düş demi gibi geçmiş kara günler,
O kara yangın gidişinizi bir an yineleyin de;
Dönsün bize geçmiş, o derin ve de küskün bakış...
Yazık ki! Otuz üç yıl, otuz üç yıl tüm acılar;
Yazık ki! Ne bir şey öğretmiş, ne bir düşünce!
Silmez ama yazdıklarını inatçı tarih;
Doksan beşi aç: Gölgesi bir taç delisinin
Saklar ivecen, çekingen, direngen
Bir kötü baykuşun karanlık gece işlerini
Hep o kuruntular, o oyun düzen, o bozguncu kargaşa.
Hep o gecenin sürgit benzeridir bu karanlık;
Hep o kara bilisizlik, o bilmezlik, bilmez saymak herkesi; 
Hep o bir yığın üzünç vatanın payı;
Hep o, düşünen başlara tepeleyici tokat,
Hep o, sırıtan dişlere hep susturucu lokma!
Hep o, yan tutma, soydan soptan yana olma;
Hep o, “Bu şenindir, bu benim!” ortaklığı ayakta;
Hep o, öfke ezer gerçekle yurtseverliği...
Hep dünkü türküler, sayıdan, saygıdan boşanmış;
Son nağmesi yalnız: Yaşasın sevgili ulus!
Yaşamaz ulus, hakkı özleyip solurken,
Sussun diye vicdanına yumruklar inerse;
Ulus yaşamaz, horlanırken kurultay 
Aldatılıp, korkutulup titrer ve sinerse;
Ulus yaşamaz, ulusun toplum özü boğulurken!
Yasa diyoruz; nerde o secde edilesi düşsel varlık? 
Düşman diyoruz: Nerde bu? Dışarda mı, biz mi? 
özgürlüğümüz var, diyoruz, şanlı, yüce;
Yasa mıdır bize düşman, yoksa özgürlük mü?
Bir atılışta biz bunları yok ettik en önce.
Gözü dönmüş zorbalığın atılımıyle değiştik 
Özgürlüğü kişisel güce, yasayı benlik duygusuna; 
Yazık ki! Otuz üç yıl geri düştük ve bu sakıncalı 
Yoldan şu pişmanlık dolu, uyur uyanmaz geçide 
Kuşku yok o delilik ateşi itti bizi.
Ey ulusa atılan o yadsınası tokat!
Ey yasalara saygıyı tepen o zalim çarpıntı!
Ulusun varlığını, yasayı kutsal tanıyan her 
Vicdan seni kargıyıp, alçaltarak anar...
Düşsün sana -zorbalığa yatkın- eğilen baş,
Kopsun seni -b ir  hak diye- alkışlayan eller!
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